



xcmoE AyuntamiecitQ) de Soria. 
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E l Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se propone 
conmemorar en este año la festividad del Patrono de la 
Capital, con los festejos que comprende el siguiente 
PROGRAMA.-
DÍA. 1. 
S O L E M N E A P E R T U R A 
del curso académico de 1890-91 y distribución de premios en el Salón 
de Actos del Instituto Provincial, á las once de la mañana, con asisten-
cia de las Autoridades y Corporaciones. 
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A las tres de la tarde, se cantarán en la Iglesia Colegiata 
distribuyéndose acto seguido á los pobres de la Capital, per la Comi-
sión de festejos del Ayuntamiento, l . O O O B O N O S parados 
libras de pan cada uno. 
Por la noche, de ocho á diez 
DÍA 2. 
Gran diana por la música Municipal, y salvas con bombas de aviso 
de doble detonación. 
F U N C I Ó N R E L I G I O S A 
A las diez de la mañana, se celebrará en la Iglesia Colegiata de 
San Pedro una solemne función dedicada al Patrono SAN SATURIO, 
y pronunciará el panegírico del Santo un distinguido orador sagrado. 
A las cinco de la tarde, suntuosa P R O C E S I O N presidida 
por las Autoridades de la provincia. 
ILUMINACION A LA VENECIANA 
en las plazas y bocas-calles de la Ciudad, de ocho á diez de la noche. 
A las mismas horas tendrá lugar en la Plaza de la Constitución un 
BAILE PÚBLICO, durante el cual se quemará una magnífica colección de 
FOEGOS ARTIFICIALES 
presentada por el entendido y acreditado pirotécnico D. Gregorio Ce-
cilia, de Soria, cuyos detalles son como sigue: I ^  
Fuegos por e l e v a c i ó n y Fuegos de r o t a c i ó n 
bajo diferentes formas y variados colores. 
DÍA 3. 
Gran diana y disparos de bombas cómo el día anterior. 1 
EXPOSICION en vistosos escaparates de la población, de las ban- i | 
derillas de lujo y magníficas moñas que habrán de lucir las reses en la * 
Qm s^ar eommi©^ j z m cornos 
t i que se verificará á las tres de la tarde, lidiándose SEIS TOROS lim- t 
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pios de las acreditadas ganaderías de D. Máximo Hernán, (divisa azul) 
y D. Ensebio Palacios, (encarnada) de Colmenar Viejo. 
La dirección de la plaza estará á cargo del afamado diestro 
JOSÉ RODRIGUEZ, ÍPEPETE). 
y como sobresaliente, E U S T A S I O R O D R I G U E Z , (MÉTODO). 
P I C A D O R E S , 
Felipe Molina, (7>Zí7/as). —Eduardo Blanco, (Fiñones). 
Agustín Molina.—Manuel Mazipe. 
B A N D E R I L L E R O S , 
Eustasio Rodríguez, [Método). Salvador Aparicio, (Albañil). 
José Pérez, [Califa). José García, {Rubito). 
Joaquín Pérez, (Torerito). 
P U N T I L L E R O , 
Juan Antonio Mejías. 
De ocho á diez de la noche b a i l e p i a b l i c o en la Plaza de la 
Constitución y las BRILLANTES ILUMINACIONES del día anterior 
A las mismas horas tendrá lugar la segunda sesión de 
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D Í A 4. 
A las diez en punto de la mañana, se verificará en el Teatro de 
esta Capital, la solemne distribución de los premios del 
CllRTAMEM M f l E A M © 
á que el Ayuntamiento convocó en tiempo oportuno. 
Los premios que se adjudicarán en esta solemnidad son: 
1. ° Composición en verso sobre asunto y metro libre. 
Premio de honor: Flor de plata, regalo del Excmo. Ayuntamiento. 
Accésit: Diploma de honor. 
2. ° Condiciones higiénicas de la ciudad de Soria y medios de mejo-
rarlas. 
Premio: Estátua de bronce representando «La Caridad», regalo del 
9 ' 
Senador del Reino por esta provincia, Excmo. Sr. D. Pablo de Fuen 
mayor 
Accésit: Diploma de honor. 
3.0 Memoria sobre la mejora de la ganadería de esta provincia, 
como base para la regeneración agrícola, industrial y comercial con la 
obtención de abonos, lanas, leches, quesos, mantecas, carnes y demás 
productos utilizables y trasformables. 
Premio: Dos estátuas y centro de bronce, regalo del Excmo. Ayun-
tamiento. 
Accésit: Diploma de honor. 
4.0 Memoria sobre organización municipal y privilegios de la ciudad 
de Soria, desde su repoblación por Alfonso I de Aragón, hasta Cárlos I . 
Premio: Una escribanía de plata cincelada, regalo del Diputado á 
Córtes por el distrito de esta Capital, Excmo. Sr. D. José Hernández 
Prieta. 
Accésit: Diploma de honor. 
5.0 ¿El teatro debe ser escuela ó reflejo de las costumbres? 
Premio: Una obra literaria, regalo del Claustro de Profesores del 
T ; Instituto Provincial.' 
Accésit: Diploma de honor. 
6.° Composición lírica de metro libre en honor de San Saturio. 
Premio: Vn artístico entredós de terraiité, regalo del Excmo. Ayun-
tamiento. 
Accésit: Diploma de honor. 
A la hora citada, el Presidente del acto declarará abierta la sesión 
pronunciando el discurso de apertura. Acto seguido se irán leyendo las 
composiciones que hubiesen merecido premio ó accésit, que solo se 
concederán, según la condición. 8.a del anuncio de concurso, al mérito 
absoluto. 
Al ir á darse lectura de cada una de éstas, uno de los Secretarios 
del Jurado, llamará á su autor para ocupar el sitio que tendrá prepara-
do de antemano. Leidas todas, comenzará la distribución de premios 
por el órden que se anuncian, y hecho esto, el Presidente declarará 
terminado el acto. 
A las tres de la tarde en la dehesa de S. Andrés y bajo las bases 
que oportunamente determinará la Comisión de festejos 
(toeras h Cinías jr Sorgrenieníes Cucañas, 
cuyos espectáculos serán amenizados por la banda Municipal 
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DÍA 5. 
á las tres de la tarde, siendo gratuita la entrada. 
en los Casinos de Numancia, Círculo Soriano, La Amistad y La Cons-
tancia; y por último, durante los precitados días, actuará en el coliseo 
de esta Ciudad, la compañía dirigida por el reputado artista y actor 
dramático, D. Germán Anguiano. 


